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唐津号室の石炭御子山経営に関する若干司の考祭
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内 訳 残 fi 
米 50 f表 汚 えl
j自 I 月 560 
!J;j( 日曾 l γ 月 170 
約' i自 10 r 月 170 
i@ 代 月 1 500 
卒守 代 月 1 500 
山 代 月 1 500 
納屋 6 事干 分 R 1 995 
』路子8人23抱前i度分 汚 1 425 
節句入用掘子波分 月 1 425 

















































i終 tm:土手 N争 960 
石持出資内i度 100 
i藍 1宇 350 5 
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fi tz主:1主品42(1X印)3}YTE ft-}tzf銘おJ2/1α0)父fF: 
rJl 1001干につ;文3 100Ii-l: ，)主
抜t (益共) 160 
ヨ| 20 20 
1策 梁 2 2 
桜j 場 4 3 
柱 木 6 6 
{土 操 20 20 
ゴ二 場 料 2 2 
i投 5百 料 2 2 
地 主 l 1 
ド し 1Ffヲミ 15 15 
B3 H出 欝 5 5 
主左 1 1 
荷 25 24 
263 173 
残 117 67 
i勾
間 E芝 8 5 
満烏土;場 2 
満烏{中二1- 3 
元方見込 8 6 
大 !こ主 Eま 2 2 
怒り皮燈 2 2 
if議ヲ!お 3.5 3.5 
i長 i也 3.5 3.5 
出役諸 i~在約 11 1 
43 33 


















































街[J 益 タト 分 銭326)( 銭206文
入 !召 3.5 3.5 
ヌト; 6 6 
ml i君主C外返納 56.5 30.5 
60 40 
残 266 66 
ょと 場 料 2 2 
街i i笠 和! 2 2 
J:l! 方 -^ 1 1 
Al 土也 緯 5 5 
干す 主 1 1 
上 {可 25 24 
問 際 8 5 
ぷrJ嶋土場frtl士入月J 5 
大 庄 !室 2 2 
tよ十 f) [ど 箆 2 2 
i滋 i也 3.5 3.5 
出役紫外諸雑用 11 11 
67.5 58.5 
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切込石炭 683500斤 内 訳 100斤につき
此代銭 16日露900文 236文1分2麗8毛
!司 172笈680文 上荷 i胃液 25文2分6厘4毛
残 1441貿220文





34賞175文 間庭 iコ銭 5文
小計 468貧198文
残 973貿 22文 返 納 分 142文3分5鼠8毛





























































































































銭 犠 内 訳 石炭1∞斤につき




!吋 5震806文 大庄箆役料 2文
4賞354文 i:場道下弁 l文
5寅806文 土場料 2文
14焚514文 キオ 主 5文
34愛834文 地 主君 12文
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5 J守分 756000 




8 FJ分 522000 67000f子
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